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El presente trabajo recopila las experiencias obtenidas mediante la aplicación del programa 
investigativo en la realidad objeto de estudio. Es que el análisis de la gestión administrativa 
en la Unidad Educativa Cesáreo Carrera Andrade, ha sido un tema postergado a lo largo de 
los últimos años, lo cual ha contribuido al deterioro de la imagen institucional del plantel. 
En el documento el lector podrá ser parte de una amplia revisión bibliográfica recopilando 
teorías y conceptos inherentes a la gestión administrativa desde los niveles macro a micro. 
De la misma manera el tema de los recursos didácticos ha sido un tema relegado en el 
centro de estudios analizado en el presente documento. Aquí se han abordado 
conceptualizaciones y teorías relacionadas a los recursos didácticos los mismos que han 
contribuido a la consolidación teórica del presente trabajo. El lector podrá notar el 
planteamiento de la situación problemática, así como la justificación del mismo con la 
denuncia de los objetivos generales y específicos. Con el planteamiento de la hipótesis de 
trabajo fue posible abordar la caracterización de las variables, así como de las dimensiones 
correspondientes, las cuales fueron construidas de acuerdo a los lineamientos sugeridos por 
parte de la universidad “César Vallejo” del Perú. El planteamiento de la metodología de 
trabajo es uno de los aspectos más importantes dentro del proyecto, tanto así que se explica 
de forma sencilla su diseño metodológico. Se exhiben los resultados de forma gráfica con 
sus respectivas interpretaciones para luego realizar las discusiones sobre los resultados 
obtenidos. En las conclusiones se aceptan las hipótesis correspondientes y se plantean las 
recomendaciones debidas. Es así que uno de los puntos importantes del documento es 













This work collects the experiences obtained through the application of the research 
program in the reality under study. Is that the analysis of administrative management in the 
study center has been a postponed issue over the past few years which has contributed to 
the deterioration of the institutional image of the campus. In the document, the reader will 
be able to be part of an extensive bibliographic review compiling theories and concepts 
inherent to the administrative management from the macro to micro levels. In the same 
way, the subject of didactic resources has been a topic relegated in the study center 
analyzed in this document. Here conceptualizations and theories related to didactic 
resources have been addressed, which have contributed to the theoretical consolidation of 
this work. The reader will be able to notice the approach of the problematic situation as 
well as the justification of the same with the denunciation of the general and specific 
objectives. With the approach of the working hypothesis it was possible to address the 
characterization of the variables as well as the corresponding dimensions which were 
constructed according to the guidelines suggested by the university "César Vallejo" of 
Peru. The approach of the work methodology is one of the most important aspects within 
the project, so much so that its methodological design is explained in a simple way. The 
results are displayed graphically with their respective interpretations and then discuss the 
results obtained. In the conclusions, the corresponding hypotheses are accepted and the 
appropriate recommendations are made. Thus, one of the important points of the document 
is precisely the proposal that is attached where it seeks to find the solution to the identified 
problem. 
 











1.1. Realidad Problemática. 
Dentro del panorama mundial la educación y sus metodologías han ido evolucionando 
a un ritmo acelerado, esto debido a la vertiginosa innovación de las tecnologías, es así que 
los recursos didácticos empleados hace apenas una década son considerados hoy como 
desactualizados, no se diga con aquellos utilizados hace medio siglo, los mismos que son 
considerados como obsoletos. 
A nivel mundial los centros educativos se encuentran en procesos de innovación en 
políticas internas para el manejo de sus recursos. En este sentido la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)., ha publicado a 
nivel mundial la Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA), con la finalidad de 
que cada recurso didáctico que se debe utilizar  siempre estén  disponibles para el 
estudiantado  de diversas edades y estratos sociales, la intención es que la educación y por 
ende todos los recursos que deben utilizar los estudiantes  se encuentren disponibles para  
quienes de verdad la necesiten. (Butcher, 2015) 
En los centros de educación  públicos y  privados de Latinoamérica los cambios en 
materia de gestión de los recursos didácticos también han sido evidentes, así la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC), en su V Cumbre a través de la 
declaración de Punta Cana hace referencia por ejemplo, a la importancia en la aplicación 
de las tecnologías de la comunicación a manera de alternativas pedagógicas y recomienda 
la globalización en la accesibilidad al uso y puesta en práctica de herramientas 
tecnológicas e informativas como aquella alternativa valiosa para desarrollar y promover 
habilidades y destrezas para los más pequeños (CELAC, 2017) 
A nivel nacional durante la última década se ha evidenciado un giro de 360 grados en 
materia educativa. Así, muy aparte de los cambios evidenciados en la gestión y legislación 
educativa, son evidentes también los avances que se han alcanzado en temas de recursos 
didácticos. Para citar un ejemplo en la página oficial del Ministerio de Educación se 
encuentra disponible un enlace donde docentes y educandos puedes acceder a un material 
gratuito descargable con recursos didácticos digitales.  
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Es conocido por todos que el Ministerio de Educación del Ecuador regula de parte del 
estado la política pública en materia educativa a nivel regional, desde donde se establecen 
todas las directrices que deben ser acatadas por todos los centros educativos en las 24 
provincias del País, tanto públicas como privadas. En tal sentido, si bien es cierto que el 
uso de los recursos didácticos y su aplicación dentro del aula de clase son de libre elección 
del docente, esto no significa que los mismos deban estar alineados dentro de lo dispuesto. 
En la provincia de Santa Elena, las instituciones educativas del sector fiscal y particular 
están bajo la supervisión de los distritos educativos de sus respectivos cantones, quienes a 
su vez son dependientes de la Coordinación Zonal 5 y estos del Viceministerio de 
Educación, siempre bajo la coordinación del Ministerio de Educación del Ecuador. 
La zona Norte del Cantón Santa Elena, está dividida en dos parroquias rurales que son: 
Colonche y Manglaralto. Dentro de la parroquia Manglaralto tenemos varias instituciones 
educativas del sector público, entre ellas la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” 
de la comuna Sinchal. Esta Institución Educativa cuenta con una planificación educativa 
institucional (PEI), dentro de la cual se incluyen entre otros temas las estrategias 
educativas a ser aplicadas por los  docente, así como los recursos educativos didácticos que 
serán empleados por los mismos dentro de sus jornadas diarias durante determinado 
periodo lectivo.  
Después de hacer una recopilación de datos importantes en el contexto internacional, 
nacional  y regional es imprescindible alinearnos hacia el entorno donde se desarrolla el 
trabajo de la presente investigación. De forma periódica y en las reuniones de trabajo los 
aspectos que más se discuten por parte de directivos y profesores del centro educativo 
sobresalen la metodología y destrezas en función a la adecuada  implementación de todos y 
cada uno de los elementos didácticos que conforman las aulas de clase. 
1.2. Trabajos Previos.  
Guaypatín (2011), en su trabajo titulado “Utilización de Recursos Tecnológicos en el 
Desarrollo de Competencias en Matemática en Estudiantes del Básico Común de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi”, donde se aplicaron diversas herramientas y estrategias 
para el levantamiento de información mediante el modelo de investigación exploratoria 
descriptiva, con un tamaño de muestra de 132; el objetivo general de la tesis es establecer 
la importancia del manejo de la tecnología como herramienta en el progreso de 
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competencias y entre sus  conclusiones destacan que es de suma importancia brindar 
solución a la limitada utilización de los recursos didácticos, siendo sus objetivos 
específicos los siguientes: Diagnosticar la utilización de los recursos tecnológicos en los 
Básicos Comunes de la Universidad Técnica de Cotopaxi en Matemática para el desarrollo 
de competencias. Proponer alternativas de solución al limitado manejo de recursos 
tecnológicos en la asignatura de Matemática en los dicentes de los Básicos Comunes de la 
U.T.C. 
 La hipótesis de trabajo del mencionado estudio señala que el manejo de recursos 
tecnológicos mejorará el proceso en Matemática en el estudiantado del básico común de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. 
Menciona además acerca de la aplicación de los recursos didácticos que es importante 
una propuesta que dé solución a la limitada utilización de Recursos Tecnológicos en todas 
las materias, pero de manera especial en asignatura de Matemática, de esta forma se puede 
apreciar la tendencia en las propuestas de los investigadores que anteceden en plantear 
soluciones viables que fortalezcan la adecuada gestión administrativa de los recursos en los 
centros educativos. 
Blanco (2012), en su tesis de maestría titulada “Recursos didácticos para fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje de la economía. Aplicación a la Unidad de Trabajo “Participación 
de los trabajadores en la empresa”, donde empleó instrumentos del método inductivo y 
deductivo, su tesis carecía de hipótesis por consiguiente no tiene tamaño de muestra, su 
objetivo es emplear los cuantiosos recursos pedagógicos que se posee, emplearlos 
adecuadamente y buscar su integración, siendo los siguientes los objetivos específicos a 
alcanzar: Valorar la jerarquía de la institucionalidad representativa de la organización 
social.  
Entre sus conclusiones destaca que la aplicación de nuevos recursos mejora los 
procesos de aprendizaje en clases diarias, sustenta que esta actividad, la cual se enmarca 
dentro de un proceso sistémico que integra una serie de pasos. De esta forma la autora 
sostiene haciendo relevancia en la importancia de crear nuevas alternativas  y aplicación de 
nuevas estrategias de enseñanza junto a los estudiantes, así como de la adecuada aplicación 




Álvarez (2010) en su tesis titulada “Uso de Contenidos Educativos Digitales a través de 
Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto didáctico 
comunicativo”, donde se emplearon instrumentos y técnicas del modelo cualitativo y 
cuantitativo, siendo su muestra una elección   de libros y colecciones referentes al contexto 
analizado, el objetivo es la esencia principal para la modificación  de las unidades 
didácticas educativas, y sus objetivos específicos fueron: Exponer  la potencialidad 
académica dentro del entorno ibérico moderno. La hipótesis general señalaba que existen 
recursos de tecnologías de la comunicación hoy en día con mayor funcionalidad. 
Entre sus conclusiones recalca que la entidad educativa sigue a la espera de propuestas 
innovadoras, de la misma manera reconoce la calidad de la actualización de metodologías 
para la adopción de las TIC; esto se orienta a la integración de recursos y propuestas 
didácticas hacia la inclusión de participantes.  
Naula (2011) en su trabajo titulado Influencia del “Diseño Editorial en los Libros 
Escolares que intervienen en la Enseñanza de Historia” donde se empleó instrumentos y 
técnicas del modelo exploratorio descriptivo, la muestra fue los libros de los 4 últimos 
períodos, el objetivo es conocer el contenido gráfico de los textos, y entre las conclusiones 
expresa que los recursos gráficos que tienen los libros escolares ya no son más un medio de 
conocimiento. La autora sostiene además que el texto académico, debe ser entendido como 
un recurso que debe ser incluido en actividades relevantes.  
Es así que se demuestra por parte de los investigadores la necesidad de innovar en la 
administración y gestión de los recursos didácticos. La hipótesis considerada en el 
proyecto fue la contextualización de las unidades expuestas de forma gráfica en los libros 
educativos empleados para los procesos de aprendizaje de historia en un determinado 
paralelo de educación básica no son aplicadas a las prioridades existentes de enseñanza 
educativa.  A continuación, los objetivos específicos: Analizan cuál ha sido el uso 
didáctico de los elementos de diseño, en los textos implementados con el nuevo proyecto 
de educación que se aplica en los procesos de aprendizaje de la asignatura de historia en 
determinado nivel del ciclo escolar, mediante la observación del proceso de cultura.  
Más adelante la autora expresa que el camino de construcción de cualquier texto debe 
ser orientado hacia la construcción de caminos novedosos hacia una enseñanza y 
aprendizaje consolidado.  De esta forma un recurso debe ser entendido con el propósito de 
una herramienta que conduzca de mejor manera la realidad educativa de una sociedad.  
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1.1 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. La gestión educativa y sus Niveles de concreción. 
Vásquez (2010) desarrolla una visión amplia sobre la teoría de la gestión aplicada 
en el sistema educativo de la siguiente manera. 
El tema de la gestión tiene como particularidad una amplia gama de 
probabilidades que hacen que una institución pueda resolver casos 
determinados. Este tópico se conceptualiza como una integración de pasos 
encaminados para alcanzar el logro de las metas incluidas en la planificación 
de cada organización.  
La autora hace énfasis en la importancia de los niveles de gestión, o de concreción 
como ella lo sustenta en el sistema educativo. Así señala los siguientes niveles de gestión: 
Pedagógica, Escolar, Institucional y Educación. 
1.3.1.1. Niveles de concreción de la gestión educativa 
Varios son los informes técnicos que se han implementado con la finalidad de fijar 
los niveles de aplicación o concreción de la gestión en el campo educativo. Así se señala 
que el concepto gestión posee varios ámbitos de acción y aplicación.  
Una primera etapa guarda relación con el accionar, aquí todo se encamina a 
potenciar los recursos para lograr las metas. Una segunda etapa viene de la 
mano con la investigación Un tercer escenario tiene que ver con la creatividad 
y la acción, se proponen nuevas modelos activación de los elementos, con el 
propósito  de optimizarlo. (Vásquez, 2010, p. 56) 
Todos estos nuevos conceptos es posible consolidarlos de acuerdo a las nuevas 
reflexiones de cada uno de los integrantes del contexto educativo. Un aspecto importante 
es el diseño y la experimentación donde incluso mediante procesos de investigación, así 
como en la nueva invención de formas de accionar. Pocas de ellas se sustentan en la 





1.3.1.2. Clasificación de la gestión educativa para su estudio. 
Es que gestionar desde el escenario de la educación ha sido dividido para efectos 
del análisis en varias etapas en función de la objetividad de  sus funciones así como las 
etapas de fijación con la normativa: organizacional, académico y pedagógico, los cuales 
según Vásquez (2010) son las siguientes: “gestionar la academia, el ámbito institucional, la 
escuela y los temas pedagógicos”.  
Una vez que se concretan los resultados de la gestión en los procesos como esa 
herramienta para la transformación de una realidad. La operatividad de esas prácticas está 
vinculada hacia una nueva visión transformadora que penetre en los sistemas de educación, 
todo eso se lleva a efecto hacia la consecución de metas a través de las planificaciones. 
De esta forma el trabajo académico implica el propósito de hacer mejor las cosas, 
esto no ocurre de forma independiente, sino más bien integra un conjunto de elementos del 
sistema educativo.  
1.3.2. Los recursos didácticos. 
Jordi Díaz Lecea sostiene que: 
Se entiende por recursos y materiales didácticos como aquellos elementos que 
emplea un docente o los puede utilizar como apoyo o complemento para su 
actividad educativa. Estos recursos deben ser considerados como apoyo de la 
tarea docente en el sistema educativo e interaprendizaje.  
En este sentido el autor define los recursos didácticos como herramienta de apoyo en 
la actividad del docente dentro del proceso educativo. Los considera como parte de la 
estrategia del mismo dentro de su tarea académica. De esta manera se entiende a los 
recursos didácticos como aquella estrategia docente que está inmersa en la actividad 
educativa moderna, siendo fuente de inspiración motivadora para lograr los máximos 
objetivos dentro del aula de clases.   
1.3.2.1 Los recursos didácticos y la Calidad. 
Un profesor es el director dentro de su aula de clases, el mediante el empleo de los 
conocimientos elementales es el gerente dentro de su trabajo académico.  
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Otro de los elementos que promueven la calidad del trabajo educativo del 
docente es su vocación, saber administrar cada uno de los recursos, los 
componentes que integran y fomentan el aseguramiento de la calidad. De esta 
forma un docente en la medida que dispone de los recursos que suministran 
para su trabajo será un docente eficiente (Aguilera, 2005, P. 7) 
Así de esta manera el entorno de la calidad educativa se sostiene de pasos y 
mecanismos que le brinda el sistema educativo para el desarrollo de su profesionalismo en 
el sistema educativo vigente.  
1.3.2.2 Tipología y aplicación de los recursos didácticos. 
María Isabel Blanco, citando a Ogalde y Bardavid (1997) clasifica los elementos para 
la didáctica de la siguiente manera: 
Elementos fijos: proyectores, infocus, imágenes de fotografía, paneles. 
Elementos gráficos: láminas de acetatos, cartel, papelotes, pizarra, entre 
otros. Impresos: textos escolares, libros. Mixtos: foto-películas, videos, 
musicales. Elementos TICS., software, computadores, escáner.  (Blanco, 
2012, p. 10) 
De esta manera se ha expuesto una variada conceptualización acerca de la tipología y 
categorización de los recursos didácticos desde la perspectiva de varios autores, así como 
de sus realidades en función de cada una de sus experiencias o prácticas. 
 
1.3.3. La planificación institucional y la gestión administrativa 
Natalia Aguilera acerca de gestionar la acción administrativa docente de los 
elementos, en uno de sus artículos publicados se refiere a la gestión administrativa como 
un proceso gerencial diseñado con un propósito, así se expresa de la siguiente manera: 
La actividad de un gerente con el propósito de mejorar las actividades del 
centro educativo se activa de aspectos muy peculiares tales como la 





1.3.3.1 La gestión administrativa y la calidad. 
La misma autora más adelante se refiere sobre el vínculo entre gestión administrativa 
y calidad, de la siguiente manera: 
Una vez que se mira la realidad de la calidad de la educación se identifican 
etapas que facilitan a los estudiantes elementos para garantizar el éxito del 
proceso educativo. En este sentido bajo esta óptica se menciona como un 
sistema de enseñanza – aprendizaje, así el equipo docente tiene la función de 
educar y transmitir elementos para el quehacer educativo (Aguilera, 2006, p. 
26) 
En tal sentido y en función de lo expuesto anteriormente se considerará a la gestión 
administrativa como aquella forma en que se utilizan los recursos didácticos existentes 
para conseguir los objetivos educativos deseados en la institución a través de la educación. 
1.3.3.2 Calidad de la gestión administrativa en los recursos didácticos. 
Para garantizar una educación de calidad es necesario emplear recursos didácticos 
innovadores para que los estudiantes demuestren sus competencias y virtudes en el 
ejercicio del servicio de la educación vinculado a utilizar el espacio físico apropiado para 
desarrollar el aprendizaje el cual debe mejorar utilizando estrategias apropiadas.  
En tal sentido la calidad educativa está determinada en un primer momento por 
medios apropiados para la organización de la educación que comprendan 
materiales y elementos educativos oportunos como mecanismos apropiados 
para facilitar procesos de enseñanza. (Aguilera, 2006, p. 20) 
Ante lo expuesto se evidencia la urgencia de una gestión en el ámbito educativo con 
elementos didácticos que integran una visión de calidad, la cual convergen con estrategias 
diversas que encaminan de mejor forma el proceso.  
1.3.4. Impacto de la gestión en la educación. 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires (IIEPE) 
hace referencia a la definición de gestión de la educación de la siguiente manera: 
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Gestión se relaciona con “management” el cual se traduce como direccionar, 
organizar, gerenciar, entre otros. Es así que los autores sostienen que la gestión es 
una terminología que de una u otra forma involucra varias acciones.  
Se debe deducir entonces que el gestionar la educación es como una alternativa  que se 
enfoca en potenciar y ejecutar proyectos construidos para la consolidación de procesos 
educativos dentro de cada una de las instituciones educativas.  
1.3.4.1 Los desafíos de la gestión educativa. 
En la realidad actual se considera como un requerimiento básico e imprescindible  
cambiar el enfoque de los objetivos de enseñanza aprendizaje revisando específicamente 
estrategias didácticas,temas pedagógicos y educacionales. El (IIEPE) menciona que: 
Mediante la verdadera transformación se debe enfocar el trabajo educativo que 
permita alcanzar los objetivos claros y precisos para el sistema educacional, los 
cuales deben responder a una planificación estratégica que integre calidad, 
currículo y metas sustentadas en planificación.  
Este proceso de transformación involucra muchos aspectos relacionados con la 
administración y la educación tienen su origen en tiempos pasados, pero los mismos 
responden también a teorías y conceptos que entrelazan una nueva perspectiva de gestión  
de recursos didácticos en todos los niveles de las unidades educativas. 
1.3.4.2 Qué no es la gestión en la educación. 
Uno de los errores en los que se incurre dentro del proceso administrativo y de la 
educación es entender la gestión como una nueva forma de administrar las organizaciones 
educativas. El (IIEPE) sostiene: 
El termino gestionar está relacionada con la gobernabilidad, la cual contempla 
aspectos básicos y necesarios que comprenden temas técnicos, políticos y 
educacionales.   
Estos aspectos de la gestión integran también suposiciones complejas y teorías que 
sustentan procesos educativos de forma cíclica, encaminados a funciones más complejas 
dentro del contexto y que de una u otra forma se pueden reconsiderar, estos a su vez serán  
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posible una vez que se logren alinear a los macro objetivos educacionales de la 
planificación estratégica institucional. 
1.3.5. Aplicación de los recursos didácticos y los avances tecnológicos.  
La tendencia universal en materia de recursos didácticos ha sufrido un enorme 
fortalecimiento con el avance de la tecnología y la información. Hasta menos de una 
década el transmitir cursos completos elementos de la didáctica que son muchos, entre los 
que se destacan videos, simuladores o simples presentaciones digitales vinculados a una 
rama del conocimiento específica lo cual era poco factible dada la carencia de facilidades 
tecnológicas.  
Los centros educativos modernos parten del criterio de esquema de educación 
valorando una consolidación de los elementos que pueden ser utilizados más de una vez en 
muchos entornos de enseñanza. Prieto, M., Sánchez, S., Ochoa, X., Pech, S., (2009) dice 
que “Es que además pueden ser rehusados en diversos sitios y espacios de enseñanza con 
mucha facilidad, todo dentro de un entorno factible”. Estos recursos es posible renovar de 
una manera muy ligera, dentro de un espacio de tiempo bastante considerable, es más 
pueden ser editados con facilidad de opciones sujetos a mecanismos de calidad muy 
flexibles.   
 
1.3.5.1 Gestión integral de los recursos didácticos tecnológicos.  
En la actualidad muchos niveles fijados en la educación procuran brindar 
alternativas de solución a la realidad de necesidades que se señalan con los objetos  en 
relación a los avances en la tecnología.  
La finalidad de todo esto es procurar una mínima inoperancia de los recursos dada 
la extinción de varios formatos. Es que uno de los elementos que marcan distancia de 
aquellos que han sido aplicados con software de textos o aquellos que facilitan la 
presentación. Prieto, M., Sánchez, S., Ochoa, X., Pech, S., (2009) dicen que “los objetos de 
aprendizaje permiten aportar  con una alta dosis de interactividad a los medios digitales.  





1.3.5.2 El rol de los alumnos ante los recursos didácticos tecnológicos.  
Los beneficios que ofrecen el mundo digital de hoy enfocados para el desarrollo de los 
aprendizajes, de manera especial en el sector de la educación, de una u otra manera ha 
motivado en los últimos tiempos a los especialistas de la academia a que se desarrollen 
nuevos y mejores elementos que dinamicen el sector de las comunicaciones. En los 
sistemas dedicados a la formación en temas de tecnologías de la comunicación basado en 
sustentados en el uso de los medios digitales, los docentes juegan un rol preponderante al 
convertirse en instructores de información y facilitadores en el desarrollo de experiencias 
instrucciones. 
 Los conceptos que se generan en la construcción de nuevos conocimientos en 
informática se asemejan mucho a aquellos que se desarrollan desde la sicología cognitiva. 
“de forma simultánea hoy por hoy en una sociedad de representación multiniveles son 
evidentes” Prieto, M., Sánchez, S., Ochoa, X., Pech, S., (2009). 
1.2 Formulación del Problema. 
La Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la comuna Sinchal está situado en 
la parroquia Manglaralto, cantón y provincia de Santa Elena, brinda sus servicios a la 
juventud de la zona Norte desde 1927, desde educación inicial a bachillerato, actualmente 
cursan en sus aulas 910 estudiantes, con una planta docente de 36 profesores, de ellos el 
65% posee título de 4to nivel (maestría). Su Rector el Magister Víctor Rendón Laínez es 
quien lleva la dirección de la institución.  
La institución está bajo la coordinación del Distrito Educativo de Santa Elena y entre 
sus normativas internas de planificación se contempla El Plan Educativo Institucional del 
plantel (PEI), vigente para el presente año lectivo persigue entre sus objetivos Aplicar de 
mejor manera los recursos didácticos necesarios para alcanzar el máximo rendimiento de 
sus educandos (PEI, 2017, p.47). 
En todo caso y en función de las revisiones periódicas de los avances y logros 
obtenidos que en materia curricular se realizan en la institución, los resultados no son 
alentadores, pues se evidencian bajos niveles de aprendizaje en los estudiantes, en todos 
sus niveles, de manera especial en bachillerato, donde los resultados no son los esperados. 
A decir de los docentes esto se debe a la falta de dedicación de los jóvenes, sin embargo, a 
decir de las autoridades existe corresponsabilidad por parte de los docentes, de manera 
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especial en la forma de aplicar adecuadamente los recursos didácticos disponibles. Es así 
posible plantear la siguiente interrogante de problema: 
¿Cuáles serían las estrategias innovadoras de gestión administrativa para mejorar los 
recursos didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna 
Sinchal, ¿Cantón Santa Elena, 2017? 
1.5. Justificación.  
El presente informe investigativo se sustenta en el hecho relevante de la 
importancia de la correcta gestión administrativa de los recursos didácticos aplicados. De 
esta forma resulta imprescindible determinar las distintas etapas a ser gestionados en los 
mismos, en la unidad educativa objeto de estudio. De ahí que la información, cifras y datos 
que sean obtenidos a través de la mecánica investigativa en la recolección de información 
es de suma importancia pues será una contribución valiosa para tomar los correctivos que 
se deban implementar para repotenciar los planes institucionales del plantel. 
El proyecto de investigación posee una relevancia social fundamental pues es 
conocida la importancia que poseen los recursos didácticos dentro de la problemática 
educativa, de ahí que se precisa desarrollar un estudio sobre la gestión de los mismos en la 
Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” para con los resultados que se obtengan ser 
socializados. Entre los actores beneficiados están los actores del centro educativo 
compuesto por directivos, personal administrativo, profesores, padres de familia y 
estudiantes.  
Lo que tiene que ver con la importancia en el sentido práctico, el presente estudio 
investigativo se sustenta en el hecho de que una vez validada la gestión administrativa de 
los recursos didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” se podrán 
tomar los correctivos inmediatos, en este caso incluidas y evidenciadas en la propuesta  
adjunta para asegurar la consecución de los objetivos institucionales, dichos correctivos 
estarán sustentados en datos reales que han sido obtenidos aplicando una metodología 
probada. 
La investigación planteada se justifica bajo el criterio epistemológico dado a que una 
vez obtenida la información procedente de la etapa de trabajo de campo es factible realizar 
el aporte de conocimientos a la comunidad científica y académica, de manera especial a las 
líneas investigativas de la gestión, así como de la calidad de la Universidad “César 
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Vallejo” del Perú. El proyecto de investigación ejecutado motivará la realización de 
nuevos procesos, así como la construcción de nuevas teorías alineadas a la gestión 
administrativa de los recursos didácticos tal como se ha venido desarrollando a lo largo de 
otros procesos investigativos que han aportado con sus teorías y conceptos al conocimiento 
y caracterización de las variables estudiadas en el presente documento. Con todo esto se 
justifica la relevancia epistemológica de la presente investigación. 
Con la aplicación del presente trabajo investigativo será posible identificar nuevos 
datos relacionados a la gestión administrativa de los recursos didácticos, con los cuales 
será posible identificar falencias y debilidades que pueden ser fortalecidas bajo la óptica 
analítica de la teoría. A través del proceso investigativo aplicado será posible potenciar 
nuevos procesos de planificación y gestión enfocados en los aspectos administrativos de 




Es posible formular la hipótesis siguiente. 
           H1 Las estrategias innovadoras de Gestión Administrativa mejorarán los Recursos 
Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal 
Provincia de Santa Elena, 2017. 
 
             H0 Las estrategias innovadoras de Gestión Administrativa no mejorarán los 
Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna 
Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
. 
 
1.7. Objetivo General. 
Determinar el alcance de la Gestión Administrativa de Recursos Didácticos en la 




1.7.1. Objetivo Específicos. 
 Analizar las características de Gestión Administrativa en la Unidad Educativa 
“Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 Identificar los Recursos Didácticos innovadores de la Unidad Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 Describir la Gestión Administrativa y la dimensión innovadora de Recursos 
Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna 
Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 Diseñar una propuesta de estrategias innovadoras de Gestión Administrativa para 
mejorar los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA) 
desarrollada por la UNESCO, y de acuerdo a las conceptualizaciones de Prieto, M., 
Sánchez, S., Ochoa, X., Pech, S. 
 Sistematizar los resultados de los instrumentos aplicados, previamente validados 














2.1 Diseño de investigación 
Una vez formulada el contexto problemático, enfocando cada una de las 
dimensiones que componen variable e hipótesis del proyecto es necesario plantear el 
esquema investigativo que ha de potenciar el logro de los objetivos que se vayan a 
plantear. Así, de esta manera se presenta un modelo investigativo que responda a los 
criterios descriptivo y prospectivo, de esta manera se pretende analizar la problemática 
planteada caracterizando cada uno de sus componentes que consolidad la problemática 
formulada. Las variables a describir serán gestión administrativa y recursos didácticos 
mediante los cuales será preciso conceptualizar sus dimensiones, comentar y debatir los 
resultados que se obtengan y contrastar aquellos resultados que se lleguen a obtener. 
Mediante el apoyo del modelo investigativo descriptivo será posible la 
conceptualización de la variable uno gestión administrativa identificando niveles de 
gestión, conociendo los alcances de la planificación institucional, así como el impacto de la 
gestión administrativa en el diario vivir del centro de educativo. 
Luego de esto va a ser  factible proponer el concepto de la variable dos recursos 
didácticos, identificando la calidad de los recursos empelados, los tipos de recursos 
didácticos utilizados en la actividad pedagógica, así como la correcta o no aplicación de los 
mismos en el aula por parte de los docentes. 
Con la ayuda y aplicación del modelo investigativo prospectivo así como superado 
la fase analítica del mismo va a ser factible enunciar ideas que contribuyan a la solución de 
la problemática planteada en el proyecto, todo esto sustentado en sólidos conceptos que 
abordan de forma apropiada las teorías expuestas.  
En este sentido, y luego del análisis de los criterios metodológicos se presenta el 





M   = Muestra (36 docentes) 
01   = Variable independiente. – hace mención a un procedimiento sistémico que 
potencia las funciones de cada organización, se apoya en etapas y procesos desde la 
dirección estratégica, planificación, organización, evaluación y retroalimentación. 
(Aguilera, 2006, p. 19) 
02    = Variable dependiente. – Se conoce como alternativas didácticas para la enseñanza 
al conglomerado  de insumos realmente útiles que transformados en técnicas y tácticas 
emplea el profesor como material de apoyo en su trabajo académico, los cuales tienen 
como finalidad contribuir al adecuado desarrollo del proceso de enseñanza. (Díaz, 1996) 
 
P   = Propuesta 
 
2.2 Variables, operacionalización. 
 
2.2.1. Variable Independiente. 
 Gestión administrativa 
2.2.2. Variable Dependiente. 






2.2.3. Operacionalización de las variables.  
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 

















Es el proceso gerencial 
con el fin de optimizar 
las funciones de la 
institución, se vale de 
las actividades 
generales de la 





decir, el proceso 
gerencial lleva implícito 
un conjunto de 
subprocesos que se van 
interrelacionando, a 
medida que los 
miembros de la 
organización realizan 
sus actividades para el 
logro de los objetivos 
organizacionales. 
(Aguilera, 2006, p. 19) 
Se desea 
conocer cómo 










se hará uso del 
cuestionario 





para evaluar el 






Resultados en los 
niveles de 
gestión 
01. Está de acuerdo con los resultados alcanzados en el 
plantel en cada uno de los niveles de gestión administrativa 
Totalmente 
en 
desacuerdo   












02. Considera usted que los actuales instrumentos de control 
aplicados por las autoridades del plantel son apropiados de 
acuerdo a su gestión 
Acciones 
correctivas   
03. Piensa usted que el personal docente de la institución está 
satisfecho con las acciones correctivas tomadas por parte de 








04. Piensa usted que los docentes consideran la actual 




05. Considera usted que el personal docente conoce los 




06. La participación  del personal docente del plantel en el 
diseño de la planificación institucional fue activa, 
participativa e incluyente. 




con altos niveles 
de satisfacción 
07. Considera usted que los niveles de satisfacción por parte 
del cuerpo docente en función de la gestión administrativa 
del plantel son los mejores. 
10. Está de acuerdo usted en que toda la comunidad 
educativa considera positiva la actual gestión administrativa 
por parte de los directivos del plantel 
Cumplimiento de 
los objetivos 
08. Piensa usted que se han cumplido los objetivos 
institucionales en cada uno de las etapas de la gestión 
administrativa del plantel. 
Capacitación 
constantemente. 
09. Las jornadas de capacitación promovidas como resultado 
de la actual gestión administrativa cuentan con la 




Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 















Los recursos y 
materiales didácticos 
son todo el conjunto de 
elementos, útiles o 
estrategias que el 
profesor utiliza, o puede 
utilizar, como soporte, 
complemento o ayuda 
en su tarea docente. Los 
recursos didácticos 
deberán considerarse 
siempre como un apoyo 
para el proceso 
educativo. (Díaz, 1996) 
Aplicación de 
la escala de 







Consta de un 
cuestionario 












11. Considera usted que el tiempo dedicado a la 
actualización para mejorar el manejo de los recursos 
didácticos por parte de los docentes es el adecuado. 
Totalmente 
en 
desacuerdo   









Variedad de los 
recursos 
didácticos  
12. Piensa usted que todos los docentes se apoyan en la 
tecnología actual para  




los estudiantes  
13. Piensa usted que sus estudiantes aprueban los materiales 
y recursos didácticos que emplea en sus clases 
14. Considera usted que los resultados del proceso de 
enseñanza aprendizaje alcanzados por sus estudiantes están 








15. Considera que los docentes conocen la variedad de 
recursos didácticos existentes 
Recursos a la 
edad escolar 
16. Piensa usted que los tipos de recursos didácticos influyen 
en los resultados académicos 
Adaptación a la 
realidad del 
entorno  
17. Considera usted que existe un tipo de recursos didácticos 








18. Usted evidencia en sus estudiantes cambios significativos 




19. Los recursos didácticos que emplea involucra a la 
totalidad de sus estudiantes 
Ambiente de 
trabajo agradable 
20. Promueve a través de sus recursos didácticos un 




2.3 Población y muestra 
 
De acuerdo a Sabino (1992), “se entiende como población a la totalidad de los datos 
que se obtienen en el proceso investigativo y que son sujetos de análisis bajo el criterio de 
totalidad. En función a la realidad del presente trabajo investigativo ha de ser considerado 
el número total de la planta docente del centro educativo 
2.3.1. Población 
Tabla 2 
Distribución de docentes 
 
 





Población de los estudiantes 
 
 
Fuente: Elaborado por Teodora Bacilio 
NIVELES TOTAL, DE  
DOCENTES 
Inicial   2 
Básica Medio 14 






8avo Curso 17 
9no Curso 14 






Tamaño muestra docentes 
 
 
Fuente: Elaborado por Teodora Bacilio 
 
Tabla 5 
Tamaño muestra estudiantes 
 
 
Fuente: Elaborado por Teodora Bacilio 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
De acuerdo a los criterios vertidos en el presente estudio, fue necesario la aplicación 
de una encuesta con el propósito de levantar información pertinente, la misma que estuvo 
dirigida a docentes y estudiantes. 
2.4.1. Técnica 
Al momento de aplicar el ejercicio investigativo se consideraron los pensamientos 
de Casas Anguitaa, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos (2012) quienes sostienen 
que “la encuesta es una herramienta investigativa muy conocida y de fácil aplicación en 
todo proceso científico, es aplicable en diversos escenarios lo cual es posible comprobar en 
DESCRIPCIÓN PROFESORES  





8avo Curso 17 
9no Curso 14 




función de los numerosos informes publicados en los últimos años”, en función de aquello 
se adoptó lo que a continuación se detalla. 
La encuesta, herramienta técnica de investigación la cual se fundamenta en una 
consulta sea esta verbal o escrita donde se entrega a los consultados una base de reactivos 
con el propósito de conseguir información y datos precisos para el estudio.  
En el presente estudio se aplicó una encuesta anónima, la misma fue dirigida a los 
docentes y se la realizó en horarios apropiados que no interrumpan la jornada de clases 
normales.  La encuesta aplicada a los estudiantes se la realizó en horarios de receso para no 
trastocar las jornadas regulares de clases. Se optó por la encuesta dada las características de 
fácil aplicabilidad en el desarrollo de las investigaciones.  
2.4.2. Instrumento  
Dada que la técnica aplicada fue la encuesta, se recurrió al cuestionario como 
instrumento e insumo básico para la recolección de la información. Se diseñó uno con 20 
ítems con el objetivo de levantar información precisa a las personas que se iba a interrogar. 
Se aplicó la escala de Likert la misma que mide actitudes y razonamientos. Se aplicaron dos 
cuestionarios: tanto para docentes como para estudiantes.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
 En el presente estudio de corte descriptivo y simple fue preciso construir una tabla que 
permitiera cuantificar los datos que poco a poco se iban levantando. Se recurrió al apoyo 
del software Excel, herramienta que permitió tabular los datos levantados. Buena parte de 
la información recopilada guarda relación con aspectos sociales, y dado que la 
investigación se orienta a la manipulación de modelos cuanti-cualitativos es posible 
determinar el ajuste de pequeños detalles suscitados durante su aplicación.   
1. Validar los instrumentos para la recolección de información. 
2. Aplicar la encuesta piloto y analizar los resultados obtenidos mediante sistemas 
operativos pertinentes. 




4. Tabular y analizar la información recopilada mediante sistemas operativos 
pertinentes. 
5. Preparar el informe final de resultados. 
 La meta es conocer detalles fundamentales que caracterizan al centro educativo 
mediante la aprobación y construcción de talleres y/o propuestas viables.  . 
2.6 Aspectos éticos 
Primero es preciso señalar que los datos, cifras y en fin, toda la documentación 
sobre la cual se construyó la represente teoría está referenciada, es decir consta en los 
archivos del tesista como información de respaldo para construir una sólida referencia 
bibliográfica que está disponible una vez que el jurado así lo requiera. Se respetaron las 
normas APA-6ta edición, se respaldó toda la información, se respetaron los derechos de 
autor y nos reservamos el derecho para la publicación.  
De la misma forma es necesario señalar que durante la fase de recolección de datos 
en el trabajo de campo se consultó a las autoridades de las instituciones educativas los 
permisos correspondientes, esto se lo realizó para la prueba piloto así como también en la 
aplicación del cuestionario final de la encuesta, las mismas fueron anónimas con el 
propósito de preservar el derecho a la intimidad y respeto a la libertad de pensamiento de 





3.1. Encuesta a docentes de la institución. 
 
Figura 1. Distribución de la opinión de los docentes acerca de los resultados en el plantel 
en cada uno de los niveles administrativos. 
 
Apreciaciones 
- En la Figura 1 se aprecia el número de docentes considerados para la presente 
investigación y su opinión acerca de los resultados alcanzados en el plantel en cada 
uno de los niveles administrativos: En total 18 participantes están de acuerdo y 44 
en desacuerdo. 6 están totalmente de acuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 16 participantes en desacuerdo y 
18 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana nos indica una concentración central de los datos mientras que la 




Figura 2. Distribución de la opinión de los docentes sobre los actuales instrumentos de 
control aplicados por las autoridades del plantel. 
 
Apreciaciones 
- En la Figura 2 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión 
sobre los actuales instrumentos de control aplicados por las autoridades del plantel. 
En total 19 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 1 totalmente de 
acuerdo. 1 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 19 participantes en desacuerdo y 
15 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central de los datos mientras que la 






Figura 3. Distribución de la opinión de las docentes relacionadas con las acciones 
correctivas tomadas por parte de la dirección del plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 3 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión acerca de 
las acciones correctivas tomadas por parte de la dirección del plantel. 
- En total 25 participantes están en desacuerdo y 21 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 15 participantes en desacuerdo y 
21 de acuerdo, 36 en total en este rango. 
- La Mediana indica una inclinada concentración central de los datos mientras que la 






Figura 4. Distribución de la opinión de los docentes sobre cómo consideran la actual 
planificación institucional, si como coherente y con objetivos claros. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 4 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión acerca de 
la actual planificación institucional. 
- En total 19 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 2 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 19 participantes en desacuerdo y 
15 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una inclinada concentración central de los datos mientras que la 






Figura 5. Distribución de la opinión de los docentes si conocen y están de acuerdo o no con 
el reglamento interno vigente en la institución. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 5 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión acerca de 
si conocen y están de acuerdo o no con el reglamento interno vigente en la institución. 
- En total 12 participantes están en desacuerdo y 17 de acuerdo. 7 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en desacuerdo y 
17 de acuerdo, 29 en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central de los datos mientras que la 






Figura 6. Distribución de la opinión de los docentes relacionada con la participación en el 
diseño de la planificación institucional del plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 6 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión 
relacionada con la participación en el diseño de la planificación institucional del plantel. 
- En total 23 participantes están en desacuerdo y 7 de acuerdo. 1 totalmente de 
acuerdo. 5 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 23 participantes en desacuerdo y 
7 de acuerdo, 30 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos con ligera dispersión 
hacia el dato 1. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe ligera 





Figura 7. Distribución de la opinión de los docentes sobre los niveles de satisfacción en 
función de la gestión administrativa del plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 7 se aprecia el número de docentes en la investigación y su opinión los niveles 
de satisfacción en función de la gestión administrativa del plantel 
En total 24 participantes están en desacuerdo y 12 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 24 participantes en desacuerdo y 
12 de acuerdo, 36 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3. 





Figura 8. Distribución de la opinión de los docentes en relación de que si se han cumplido 
o no los objetivos institucionales. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 8 se aprecia el número de docentes en relación de que si se han cumplido o no 
los objetivos institucionales. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 22 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en desacuerdo y 
22 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una ligera inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia 






Figura 9. Distribución de la opinión de los docentes sobre si participan o no en las jornadas 
de capacitación promovidas como resultado de la actual gestión administrativa. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 9 se aprecia el número de docentes sobre si participan o no en las jornadas de 
capacitación promovidas como resultado de la actual gestión administrativa. 
En total 15 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 15 participantes en desacuerdo y 
19 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una ligera inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia 





Figura 10. Distribución de la opinión de los docentes en relación a si consideran positiva o 
no la actual gestión administrativa. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 10 se aprecia el número de docentes en relación a si consideran positiva o no 
la actual gestión administrativa. 
En total 18 participantes están en desacuerdo y 13 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 18 participantes en desacuerdo y 
13 de acuerdo, 31 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 






Figura 11. Distribución de la opinión de los docentes acerca de que si dedica tiempo o no a 
la actualización para mejorar el manejo de los recursos didácticos. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 10 se aprecia el número de docentes acerca de que si dedica tiempo o no a la 
actualización para mejorar el manejo de los recursos didácticos. 
En total 6 participantes están en desacuerdo y 27 de acuerdo. 3 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 6 participantes en desacuerdo y 
27 de acuerdo, 33 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 







Figura 12. Distribución de la opinión de los docentes relacionada sobre si construye o no 




En la Figura 12 se aprecia el número de docentes relacionada sobre si construye o no con el 
apoyo de la tecnología actual sus materiales y recursos didácticos para su trabajo diario. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 22 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en desacuerdo y 
22 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una breve inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia 





Figura 13. Distribución de la opinión de los docentes en relación a si los estudiantes 
aprueban o no los tipos de materiales que emplea en sus clases. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 13 se aprecia el número de docentes y su opinión en relación a si los 
estudiantes aprueban o no los tipos de materiales que emplea en sus clases. 
En total 10 participantes están en desacuerdo y 21 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 10 participantes en desacuerdo y 
21 de acuerdo, 31 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una breve inclinación hacia el dato 1. Mientras que la desviación estándar evidencia 







Figura 14. Distribución de la opinión de los docentes acerca de si son positivos o no los 
resultados del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 14 se aprecia el número de docentes acerca de si son positivos o no los 
resultados del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En total 4 participantes están en desacuerdo y 32 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 4 participantes en desacuerdo y 
32 de acuerdo, 36 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe 







Figura 15. Distribución de la opinión de los docentes acerca de que si dedica tiempo o no a 
seleccionar los recursos didácticos acorde a sus temas. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 15 se aprecia el número de docentes acerca de que si dedica tiempo o no a 
seleccionar los recursos didácticos acorde a sus temas. 
En total 13 participantes están en desacuerdo y 17 de acuerdo. 1 totalmente de acuerdo. 5 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 13 participantes en desacuerdo y 
17 de acuerdo, 30 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 







Figura 16. Distribución de la opinión de los docentes sobre si consideran o no que la edad 
es importante para la aplicación de recursos didácticos. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 16 se aprecia el número de docentes sobre si consideran o no que la edad es 
importante para la aplicación de recursos didácticos. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en desacuerdo y 
19 de acuerdo, 31 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 







Figura 17. Distribución de la opinión de los docentes relacionada con si los recursos 
didácticos deben adaptarse o no a la realidad del entorno. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 17 se aprecia el número de docentes relacionada con si los recursos didácticos 
deben adaptarse o no a la realidad del entorno. 
En total 9 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 8 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 9 participantes en desacuerdo y 
19 de acuerdo, 28 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 







Figura 18. Distribución de la opinión de los docentes en torno a si se evidencia o no en sus 
estudiantes cambios significativos mediante el empleo de los recursos didácticos. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 18 se aprecia el número de docentes en torno a si se evidencia o no en sus 
estudiantes cambios significativos mediante el empleo de los recursos didácticos. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 6 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en desacuerdo y 
19 de acuerdo, 30 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 





Figura 19. Distribución de la opinión de los docentes acerca de si los recursos didácticos 
que emplea involucran o no a la totalidad de sus estudiantes. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 19 se aprecia el número de docentes acerca de si los recursos didácticos que 
emplea involucran o no a la totalidad de sus estudiantes. 
En total 8 participantes están en desacuerdo y 23 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 8 participantes en desacuerdo y 
23 de acuerdo, 28 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 







Figura 20. Distribución de la opinión de los docentes relacionada sobre si promueve o no 
promueve a través de sus recursos didácticos un ambiente de trabajo agradable. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 20 se aprecia el número de docentes relacionada sobre si promueve o no 
promueve a través de sus recursos didácticos un ambiente de trabajo agradable. 
En total 3 participantes están en desacuerdo y 23 de acuerdo. 10 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 3 participantes en desacuerdo y 
23 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con 
una inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 





3.2. Resultados encuesta a estudiantes. 
 
 
Figura 21. Distribución de la opinión de los estudiantes en relación a determinar si están de 
acuerdo o no en considerar que los resultados evidenciados en el plantel correspondan a la 
aplicación de una gestión administrativa competitiva. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 21 se aprecia el número de estudiantes en relación a determinar si están de 
acuerdo o no en considerar que los resultados evidenciados en el plantel correspondan a la 
aplicación de una gestión administrativa competitiva. 
En total 18 participantes están de acuerdo y 8 en desacuerdo. 0 están totalmente en 
desacuerdo y 19 totalmente de acuerdo. 45 en total. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 3 y el 4. 18 participantes están de 
acuerdo y 19 en desacuerdo, 37 en total en este rango. 
- La Mediana nos indica una concentración central de los datos de forma marcada en 
el ítem 3 y en el ítem 4. Mientras que la desviación estándar señala que existe 





Figura 22. Distribución de la opinión de los estudiantes referente a saber si están de 
acuerdo o no en que se evidencian cambios trascendentales con la aplicación de nuevas 




En la Figura 22 se aprecia el número de estudiantes referente a saber si están de acuerdo o 
no en que se evidencian cambios trascendentales con la aplicación de nuevas políticas y 
normas de control, en el ámbito educativo ejecutadas por el personal administrativo. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 26 de acuerdo. 4 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en desacuerdo y 
26 de acuerdo, 37 en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central de los datos de en el ítem 2 y 
en el 2. La desviación estándar señala que existe una dispersión de los datos desde 




Figura 23. Distribución de la opinión de los estudiantes para conocer acerca si están de 
acuerdo o no en que se cree que el personal docente de la institución posee cualidades 
altamente competitivas influidas por parte de la dirección del plantel a través de una 
adecuada gestión administrativa. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 23 se aprecia el número de estudiantes para conocer acerca si están de acuerdo 
o no en que se cree que el personal docente de la institución posee cualidades altamente 
competitivas influidas por parte de la dirección del plantel a través de una adecuada gestión 
administrativa. 
En total 23 participantes están en desacuerdo y 12 de acuerdo. 8 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y 3. 23 participantes en 
desacuerdo y 12 de acuerdo, 35 en total en este rango. 
- La Mediana indica que existe concentración central de los datos en los ítems 2 y 3. 
La desviación estándar muestra que existe dispersión de datos desde el ítem 2 hacia 




Figura 24. Distribución de la opinión de los estudiantes para establecer si ellos están de 
acuerdo o no en considerar que los docentes utilicen recursos didácticos coherentes a la 
planificación desarrollada en horas clase. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 24 se aprecia el número de estudiantes para establecer si ellos están de acuerdo 
o no en considerar que los docentes utilicen recursos didácticos coherentes a la 
planificación desarrollada en horas clase. 
En total 25 participantes están en desacuerdo y 17 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 3 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 17 participantes de acuerdo y 25 
de acuerdo, 42 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central en el ítem 2, con una tendencia e 
incrementarse hacia el ítem 3, mientras que la desviación estándar señala que existe 






Figura 25. Distribución de la opinión de los estudiantes en relación a conocer si está de 
acuerdo o no en considerar que el personal docente aplica de la mejor forma los 
instrumentos y mecanismos de control incluidos del plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 25 se aprecia el número de estudiantes en relación a conocer si está de acuerdo 
o no en considerar que el personal docente aplica de la mejor forma los instrumentos y 
mecanismos de control incluidos del plantel. 
En total 24 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y el 3. 24 participantes en 
desacuerdo y 19 de acuerdo, 43 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos en el ítem 2 con 
inclinación marcada hacia el ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia 
que existe dispersión de los datos desde el ítem 2 en una curva descendente hacia 





Figura 26. Distribución de la opinión de los estudiantes en función de determinar si están 
de acuerdo o no lo están en creer que el personal docente del plantel participó en el diseño 
de la planificación institucional de forma activa y participativa. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 26 se aprecia el número de estudiantes en función de determinar si están de 
acuerdo o no lo están en creer que el personal docente del plantel participó en el diseño de 
la planificación institucional de forma activa y participativa. 
En total 8 participantes están en desacuerdo y 31 de acuerdo. 6 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y 3. 8 participantes en 
desacuerdo y 31 de acuerdo, 39 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos en el ítem 3, con marcada 
acumulación hacia el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia 





Figura 27. Distribución de la opinión de los estudiantes para conocer si está de acuerdo o 
no en considerar que el cuerpo docente posea altos niveles de satisfacción debido a una 
adecuada gestión administrativa. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 27 se aprecia el número de los estudiantes para conocer si está de acuerdo o no 
en considerar que el cuerpo docente posea altos niveles de satisfacción debido a una 
adecuada gestión administrativa. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 35 de acuerdo. 3 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y el 3. 7 participantes en 
desacuerdo y 35 de acuerdo, 42 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3 y el 2. 
Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 





Figura 28. Distribución de la opinión de los estudiantes en relación de que si están de 
acuerdo o no en pensar que se han cumplido con los objetivos institucionales en cada uno 
de las etapas en el plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 28 se aprecia el número de estudiantes en relación de que si están de acuerdo o 
no en pensar que se han cumplido con los objetivos institucionales en cada uno de las 
etapas en el plantel. 
En total 5 participantes están en desacuerdo y 33 de acuerdo. 7 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y 3. 5 participantes en desacuerdo 
y 33 de acuerdo, 38 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos en el ítem 3 y de manera 
ligera en el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe 






Figura 29. Distribución de la opinión de los estudiantes para determinar si se considera o 
no se considera que la gestión administrativa del plantel, promueve jornadas de 




En la Figura 29 se aprecia el número de estudiantes para determinar si se considera o no se 
considera que la gestión administrativa del plantel, promueve jornadas de capacitación a los 
docentes para brindar   una educación de calidad y calidez a los estudiantes. 
En total 10 participantes están en desacuerdo y 29 de acuerdo. 6 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 10 participantes en desacuerdo y 
29 de acuerdo, 39 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos entre el ítem 3 y el ítem 2. 
Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 




Figura 30. Distribución de la opinión de los estudiantes para establecer si están de acuerdo 
o no en considerar que la comunidad califica de positiva la actual gestión administrativa por 
parte de los directivos del plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 30 se aprecia el número de estudiantes para establecer si están de acuerdo o no 
en considerar que la comunidad califica de positiva la actual gestión administrativa por 
parte de los directivos del plantel. 
En total 9 participantes están en desacuerdo y 35 de acuerdo. 1 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 9 participantes en desacuerdo y 
35 de acuerdo, 44 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central muy marcada de los datos hacia el 
ítem 3 y de manera ligera en el 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que 






Figura 31. Distribución de la opinión de los estudiantes en relación a determinar si están de 
acuerdo o no en considerar que los docentes del plantel dediquen un tiempo apropiado a la 
actualización para mejorar el manejo de los recursos didácticos. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 31 se aprecia el número de estudiantes en relación a determinar si están de 
acuerdo o no en considerar que los docentes del plantel dediquen un tiempo apropiado a la 
actualización para mejorar el manejo de los recursos didácticos. 
En total 14 participantes están en desacuerdo y 29 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 14 participantes en desacuerdo y 
29 de acuerdo, 43 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos desde el ítem 3 con curva 
descendente hacia el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que 




Figura 32. Distribución de la opinión de estudiantes para determinar si piensan que todos 
los docentes manejan y aplican la tecnología actual como una herramienta innovadora para 
sus materiales y recursos didácticos para las clases diarias. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 32 se aprecia el número de estudiantes para determinar si piensan que todos 
los docentes manejan y aplican la tecnología actual como una herramienta innovadora para 
sus materiales y recursos didácticos para las clases diarias. 
En total 29 participantes están en desacuerdo y 13 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 3 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente estuvo en el ítem 2, marcando una inclinación hacia el ítem 2. 
13 participantes de acuerdo y 29 en desacuerdo, 42 en total en este rango. 
- La Mediana indica concentración central hacia el dato 3 con una inclinación hacia el 
dato 2. Mientras que la desviación estándar evidencia dispersión de los datos desde 




Figura 33. Distribución de la opinión de los estudiantes para determinar si están de acuerdo 
o no en considerar adecuados e innovadores los materiales y recursos didácticos empleados 
por los docentes  en sus clases.  
 
Apreciación. 
En la Figura 33 se aprecia el número de estudiantes para determinar si están de acuerdo o 
no en considerar adecuados e innovadores los materiales y recursos didácticos empleados 
por los docentes en sus clases.  
En total 22 participantes están en desacuerdo y 18 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 5 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2 y 3. 22 participantes en desacuerdo y 
18 de acuerdo, 40 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 2 y hacia el 
ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los 





Figura 34. Distribución de la opinión de los estudiantes en relación a conocer si están de 
acuerdo o no en considerar que los resultados alcanzados son los adecuados de acuerdo a la 
aplicación de los recursos didácticos empleados por los docentes. 
 
Apreciación.  
En la Figura 44 se aprecia el número de estudiantes en relación a conocer si están de 
acuerdo o no en considerar que los resultados alcanzados son los adecuados de acuerdo a la 
aplicación de los recursos didácticos empleados por los docentes. 
En total 6 participantes están en desacuerdo y 28 de acuerdo. 11 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 6 participantes en desacuerdo y 
28 de acuerdo, 34 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos desde el ítem 3 con una 
inclinación muy leve hacia el ítem 6 y algo sostenida hacia el 4. Mientras que la 
desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos desde el ítem 3 




Figura 35. Distribución de la opinión de los estudiantes con el fin de establecer si están de 




En la Figura 35 se aprecia el número de estudiantes con el fin de establecer si están de 
acuerdo o no en considerar que los docentes conocen y manejan la variedad de recursos 
didácticos existentes. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 26 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y en el ítem 3. 12 en desacuerdo y 
26 de acuerdo. 38 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3. Mientras 
que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos, con una 





Figura 36. Distribución de la opinión de los estudiantes para conocer acerca si están de 
acuerdo o no en pensar que los tipos de recursos didácticos aplicados por los docentes 
influyen en sus resultados académicos. 
 
Apreciación.  
En la Figura 36 se aprecia el número de estudiantes para conocer acerca si están de acuerdo 
o no en pensar que los tipos de recursos didácticos aplicados por los docentes influyen en 
sus resultados académicos. 
En total 4 participantes están en desacuerdo y 34 de acuerdo. 7 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 3 y el 4. 34 participantes de acuerdo y 7 
totalmente de acuerdo, 42 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia los ítems 2 y 
también el 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de 





Figura 37. Distribución de la opinión de los estudiantes relacionada en conocer si están de 




En la Figura 37 se aprecia el número de estudiantes relacionada en conocer si están de 
acuerdo o no en considerar que existen un tipo de recursos didácticos específico para cada 
área. 
En total 3 participantes están en desacuerdo y 38 de acuerdo. 4 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 3 participantes en desacuerdo, 38 
de acuerdo. 41 en total en este rango. 
- La Mediana indica que existe una concentración central de los datos en el ítem 3 
marcando un ascenso en el ítem 4 y en el ítem 2. Mientras que la desviación 






Figura 38. Distribución de la opinión de los estudiantes en torno a determinar si están de 
acuerdo o no en que se evidencia cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes  




En la Figura 38 se aprecia el número de estudiantes en torno a determinar si están de 
acuerdo o no en que se evidencia cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes 
con el empleo de los recursos didácticos interactivos e innovadores por parte de los 
docentes. 
En total 28 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 15 participantes en desacuerdo, 
28 de acuerdo.432 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central el ítem 3 y ligeramente acentuado en 
el 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los 




Figura 39. Distribución de la opinión de los estudiantes acerca de conocer si ellos están de 
acuerdo o no lo están en pensar que los recursos didácticos empleados por los docentes en 
sus clases promueven la participación interactiva. 
 
Apreciación.  
En la Figura 39 se aprecia el número de estudiantes acerca de conocer si ellos están de 
acuerdo o no lo están en pensar que los recursos didácticos empleados por los docentes  en 
sus clases promueven la participación interactiva. 
En total 16 participantes están en desacuerdo y 22 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 16 en desacuerdo y 22 de 
acuerdo, 37 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos entre el ítem 2 y 3. 
Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 





Figura 40. Distribución de la opinión de los estudiantes 
 
Apreciación.  
En la Figura 40 se aprecia el número de estudiantes para establecer si están de acuerdo o no 
lo están en considerar que los docentes promueven un ambiente de trabajo agradable 
aplicando recursos didácticos innovadores y apropiados a cada área. 
En total 9 participantes están en desacuerdo y 31 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 9 participantes en desacuerdo y 
31 de acuerdo, 40 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos desde el ítem 3 hacia el 2. 
Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 







El proyecto investigativo incluyó una hipótesis que señala que la propuesta de 
Gestión Administrativa mejorará los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. Así, de esta forma 
efectivamente los datos obtenidos mencionan que la hipótesis se  acepta dada la incidencia 
que se interpreta como el mejoramiento de los recursos didácticos que actualmente poseen 
porcentajes de insatisfacción en los educandos del 56%. 
Estos resultados podrán ser evidenciados en su magnitud por la influencia de la 
propuesta dado que a través de aquello se ha de desarrollar un acervo de teorías y esquemas 
de prácticas en escala valorativa en los estudiantes a través de metodologías activas e 
inclusivas incluidas en la propuesta de mejoramiento para potenciar de forma positiva los 
recursos didácticos empleados en la institución dentro del campo educativo, bajo la tutoría 
de los docentes responsables de la ejecución de la propuesta, dándole un carácter prioritario 
en la unidad educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal. En tal sentido 
Prieto, M., Sánchez, S., Ochoa, X., Pech, S., (2009) dicen que “los objetos de aprendizaje 
permiten aportar una mayor interactividad a los recursos digitales”. 
Es preciso destacar que la gestión administrativa dentro del ámbito educativo se 
caracteriza por poseer las herramientas administrativas pertinentes y a nivel gerencial, para 
influir de forma positiva en todos los elementos que conforman el sistema educativo 
moderno, incluyendo la gestión, diseño, innovación y ejecución de estrategia didáctica 
utilizaos por los profesores que laboran en los centros educativos. 
Aguilera, (2006) señala que “todo procedimiento a nivel de dirección tiene como 
propósito potenciar el accionar y funcionamiento de la organización, valiéndose de etapas 
generales que incluyen planificación, organización, dirección, evaluación y 
retroalimentación”.  En el ámbito de la educación estos subprocesos también se van 




A la par de la hipótesis estudiada es preciso informar que la gestión administrativa 
implica tres niveles donde se analizan en varios momentos de su implementación de la 
propuesta para el mejoramiento de los recursos didácticos y que se explicitan metas a ser 
alcanzadas a través de metas específicas relacionados con las dimensiones de la gestión 
administrativa se determina que la propuesta para el mejoramiento de los recursos 
didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal, 
tendrá mayor influencia en las dimensiones de los tipos de recursos didácticos y aplicación 
de los recursos didácticos, que actualmente poseen niveles de insatisfacción que van desde 
el 27% al 33%. Ahora bien, si se tiene en cuenta la dimensión niveles de gestión 
administrativa en función con la dimensión empleo de material didáctico se determina que 
en la dimensión tipos de recursos didácticos los docentes en la encuesta se ubican en el 
53%, mientras que la misma dimensión para los estudiantes se ubica en un 49%. Se puede 
apreciar que existen dos visiones entre todas las dimensiones lo cual no es del todo 
relevante, es así que de acuerdo a la media se sitúan en el mismo nivel. 
Existen aspectos característicos parecidos entre las dimensiones, lo cual responde al 
mismo propósito que se entienden como el rendimiento académico, estas dimensiones 
tienen elementos comunes de forma muy directa, pues la aplicación de los recursos 
didácticos está vinculada directamente con los diversos tipos de recursos didácticos 
existentes, y estas con la innovación en la aplicación de los mismos, ya que los docentes 
deben planificar sus actividades académicas y curriculares de forma diaria, en función de 
los estudiantes, la capacidad individual de los mismos, sus características más particulares 
con sus fortalezas y debilidades al momento de asimilar conocimientos, y valiéndose para 
el efecto de los tipos de recursos que se encuentren disponibles, sean del entorno o 
procedentes de alguna nueva teoría, con el propósito de alcanzar resultados de calidad, así 
Aguilera (2006) sostiene que “el análisis de la calidad implica en un primer momento 
conocer los mecanismos utilizados en el accionar educativo. Los recursos materiales de una 
organización educativa comprenden los materiales didácticos definidos como los 
mecanismos que conducen y hacen posible el proceder de la enseñanza aprendizaje”, sin 
embargo se debe recordar lo que señala el IIEPE (2009) al referirse a la adecuada gestión 
que se debe aplicar en el sistema de la educación indica que “mediante un proceso de 
transformación radical en el accionar educativo contribuirá a estimular el esquema de la 
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educación donde el camino para lograr los objetivos estratégicos es preciso recurrir a 
estándares de calidad, empatía, equidad, análisis de currículo y demás”.  
Revisando los resultados de la encuesta en la dimensión niveles e gestión 
administrativa los rangos se encuentran entre el 50% y el 42% en los profesores que están 
de acuerdo, mientras que en los estudiantes que están de acuerdo se encuentran entre el 
40% y el 58% en los encuestados. Se estima que luego de la aplicación de la propuesta 
estos porcentajes hayan mejorado de forma significativa. 
En la dimensión planificación institucional los resultados obtenidos a través de la 
encuesta aplicada a los docentes se encuentran de acuerdo en rangos del 42% al 47%, 
mientras que en la encuesta aplicada a los estudiantes se encuentran de acuerdo en rangos el 
38%al 47%. Se estima además que estas cifras puedan mejorar conforme la aplicación de la 
propuesta tanto en los profesores como en el rendimiento de los estudiantes. 
En cuanto a la dimensión impacto de gestionar aspectos  administrativos en la 
unidad educativa objeto de estudio los resultados de la encuesta a los profesores que se 
encuentran de acuerdo se ubican en rangos del 33% y el 61%, mientras que en los alumnos 
los rangos van desde el 73% al 78%, siendo estos últimos porcentajes los que más llaman la 
atención, pues reflejan una percepción aceptable de parte de los estudiantes.  
Los logros alcanzados en la aplicación de los recursos didácticos, en gran parte 
gracias a la adecuada ejecución de la gestión administrativa ha influido de forma positiva 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa. Tal influencia en 
las dimensiones fluctúa entre el 38% y el 70%, haciendo pensar de esta forma que la 
influencia se acentuará con la aplicación de la propuesta en mención. 
Pero la influencia de la propuesta de gestión administrativa para mejorar los 
recursos didácticos de la Unidad Educativa objeto de estudio se explica por las facultades 
que tienen los profesores para elegir a su conveniencia y conocimiento el tipo de recursos 
didácticos que han de aplicar en el ejercicio de sus cátedras, en función a las asignaturas, 
así como al año de educación básica donde se desenvuelva. 
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Vásquez (2010) en su tesis indicó que “gestionar aspectos administrativos está 
caracterizada por una serie de probabilidades verídicas de cualquier institución que brinda 
alternativas de solución en procura de lograr propósitos previamente identificados. Este 
criterio está conformado de tal manera de alcanzar las metas en determinadas etapas donde 
la administración juega un papel muy importante.  
Blanco (2012), en su tesis manifiesta que “la aplicación de nuevos recursos 
didácticos fortalece los procesos de aprendizaje en el aula de clases, sostiene que este tipo 
de conceptos conllevan un accionar determinado de forma progresiva, debidamente 



















 VI. R El análisis de las características de la gestión administrativa en la Unidad 
Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa 
Elena ha permitido encaminar los objetivos de la propuesta a tal punto que se 
señalen los lineamientos precisos que deberán ser fortalecidos cuyos resultados 
serán visitables en la etapa evaluativa luego de la aplicación de la propuesta. 
 En la etapa de análisis de las dimensiones establecidas en función de las variables 
fue posible la identificación de los recursos didácticos   de la Unidad Educativa 
“Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal, Santa Elena, es así que en la 
etapa de los resultados se ponen de manifiesto aquellos que son aplicados por los 
docentes, sus características así como las fortalezas y debilidades de los mismos, 
esto ha contribuido a diseñar una propuesta que procura el mejoramiento en su 
aplicación. 
 Mediante la caracterización de la gestión Administrativa y la dimensión innovadora 
de Recursos Didácticos en la escuela  “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna 
Sinchal Provincia de Santa Elena ha sido posible levantar información que ha 
contribuido para realizar la valoración de las estrategias aplicadas en esas áreas, lo 
cual ha permitido además construir la propuesta que se adjunta en el presente 
documento. 
 El diseño de la propuesta para potenciar la Gestión Administrativa para mejorar los 
Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la 
Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena ha sido elaborado en función de la 
información suministrada en el presente estudio, la cual ha sido levantada de 
acuerdo a los parámetros establecidos para el efecto.  
 En todo caso el diseño y ejecución de la propuesta para fomentar de los recursos 
administrativos en el colegio “Cesáreo Carrera Andrade” de la comuna Sinchal 
Provincia de Santa Elena permitirá el aumento en los niveles de calidad educativa 
en el mencionado centro de estudios, de manera especial en la dimensión 
innovación de los recursos didácticos cuyo nivel de aceptación actual alcanza 
apenas el 36% en los estudiantes, la misma dimensión en los docentes llega al 58%. 
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Otra de las dimensiones que se pretende mejorar con la aplicación de la propuesta es 
la denominada aplicación de los recursos didácticos en la Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, que actualmente 
alcanza niveles de insatisfacción que van desde el 49% hasta el 81% en los 
educandos. En el mismo sentido otra de las dimensiones que se pretende potenciar 
es la dimensión planificación institucional que actualmente posee niveles de 
insatisfacción que van del 51% al 56% en los educandos. 
 La influencia de la propuesta para mejoramiento de los recursos didácticos en el 
colegio “Cesáreo Carrera Andrade” de la comuna Sinchal Provincia de Santa Elena 



















 Al Director se le sugiere así como a los docentes de la Unidad Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la comuna Sinchal Provincia de Santa Elena profundizar a 
través de nuevos procesos investigativos el presente estudio, encaminados desde el 
nivel directivo obteniendo excelentes criterios que contribuyen acciones específicas 
paralela a la propuesta adjunta y de este modo cubrir los déficits de identificados 
mediante la investigación en gestionar acciones administrativas de los recursos 
didácticos para alcanzar altos estándares de calidad en el centro de estudios. 
 Se sugiere además a los docentes el centro de estudios y de otros similares que se 
motiven por este tipo de investigación con la finalidad de beneficiar a todo el centro 
educativo desde el nivel directivo, personal docente, estudiantes y padres de familia 
mejorando de esta manera el proceso y la gestión administrativa de los recursos 
didácticos del centro de estudios. 
 Finalmente se sugiere al director del plantel “Cesáreo Carrera Andrade” de la 
comuna Sinchal, Santa Elena facilitar el trabajo de la autora de la presente proyecto 
y exponga los hechos identificados a la comunidad de dicho centro educativo para 














Implementar una propuesta de estrategias innovadoras de Gestión Administrativa 
para mejorar los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” 
de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
7.1. Justificación 
 
 Para justificar el problema de gestión administrativa y recursos didácticos se ha 
estructurado una propuesta de estrategias innovadoras de Gestión Administrativa para 
mejorar los Recursos Didácticos, el mismo que permitirá a los docentes y participantes que 
forman parte del centro educativo innovar conocimientos científicos y practicarlos. 
 
 Mediante la implementación de una propuesta de estrategias innovadoras de Gestión 
Administrativa para mejorar los Recursos Didácticos, se ha planificado emplear una 
metodología diferente donde los/as docentes estarán en capacidad de tomar sus propias 
decisiones para ser el guiador del aprendizaje que coadyuvará a la formación de 
competencias (habilidades, conocimientos y valores) dentro de la gestión administrativa y 
los recursos didácticos. 
 
Por lo tanto se considera necesario implementar una propuesta de estrategias 
innovadoras de Gestión Administrativa para mejorar los Recursos Didácticos, el cual 
beneficiará de forma directa a estudiantes, docentes y comunidad educativa, que anhela día 




Como resultado del estudio técnico realizado y expuesto en los capítulos anteriores 
del presente documento se ha determinado que existen falencias en la gestión 
administrativa de los recursos didácticos, a consecuencia en gran medida a la escasa 
planificación de los recursos didácticos, así como también a la no innovación y 
actualización en conocimientos relacionados al manejo de los mismos. Esto es un tema de 
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gran importancia en la formación de los/as estudiantes porque nos va a permitir mejorar la 
calidad de educación y formar a estudiantes capaces y mejor formados para la vida. 
 
7.3. Fundamentación teórica de la propuesta 
 
 7.3.1. Fundamentación filosófica. - La Filosofía sirve a educación como la guía del 
proceso humano para una concepción científica del pensamiento. Para los siglos XVII al 
XIX la forma típica de enseñar Filosofía se formaliza en las instituciones donde pueda 
presenciarse una clase de filósofos, con un maestro que expone sus propias ideas y las de 
otros filósofos con los cuales comparte los supuestos fundamentales. 
 
 Salazar, (1995) indica que “Es digno resaltar el contacto multidisciplinario que acerca 
a los filósofos e investigadores científicos de todas las ramas y obliga a una mayor apertura 
y flexibilidad de los círculos académicos” 
  
Este proyecto se fundamenta en la Filosofía porque ha servido y seguirá sirviendo 
como guía al pensamiento científico de docentes y estudiantes. Además, porque 
actualmente los círculos de estudios que se deben desarrollar son flexibles buscando el 
mejoramiento del interaprendizaje en la asignatura de Formación Humana. 
 
7.3.2. Fundamentación educativa 
 
En la teoría de la educación platónica, el camino del conocimiento es el camino de 
liberación del hombre debe liberarse de toda la materia capaz de organizarse para vivir en 
sociedad. 
 
Platón (1985) hace miles de años ya indicaba que “Los padres no tienen libertad 
para enviar a estos maestros y abandonar su educación, sino que es indispensable, como ya 
se a dicho que los hombres y las mujeres en cuanto sea posible, se consagren a estos 
ejercicios, por la sencilla razón de que pertenecen más que a sus padres a la Patria”.  
 
La presente propuesta tiene fundamento educativo porque hombres y mujeres deben 
ser educados basados en estrategias didácticas por competencias, pues la Patria necesita de 
líderes que administre de forma positiva al País. 
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7.4. Objetivos de la Propuesta 
 
7.4.1. Objetivo general 
 
Implementar una propuesta de estrategias innovadoras de Gestión Administrativa para 
mejorar los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la 
Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017 
 
7.4.2. Objetivos específicos 
 
 Organizar la gestión administrativa en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 Reestructurar la aplicación de los recursos didácticos en la Unidad Educativa 
“Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 Producir resultados de calidad basados en la Gestión Administrativa y el 
mejoramiento de los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 
7.5. Descripción de la propuesta 
 
La propuesta del presente trabajo investigativo tiene como finalidad promover la 
adecuada gestión administrativa y aplicación de recursos didácticos, lo cual se encuentra 
detallado como sigue: 
 
 Fecha de inicio:  
o Marzo del 2018 
 Fecha de culminación: 
 
o Abril del 2018 
 
 Tiempo de duración:  
o 4 horas diarias, 20 horas semanales, 60 horas en total. 
 
Contenidos: Esta propuesta tiene por finalidad tratar las siguientes temáticas: 




2.1 La gestión administrativa 
2.2 Los niveles de la gestión administrativa 
2.3 La planificación institucional 
3.1 Diseño de planes institucionales 
3.2 Los recursos didácticos 
3.3 La innovación en los recursos didácticos 
4.1 Tipología de los recursos didácticos  
4.2 Aplicación de los recursos didácticos 
4.3 Recursos didácticos innovadores 
5.1 Rediseño de los recursos didácticos 
 
Actividades de complemento 
 Diversas dinámicas  
 Presentación de temas, mediante proyecciones de diapositivas, láminas de acetato, 
etc. 
 Además, se formará trabajos grupales de 4 a 6 participantes mediante estudio 
dirigido entre facilitadora y estudiante 
 Finalmente, en el proceso se aplicará tormenta de ideas y hojas volantes de temas 
relevantes. 
 
Recursos: Los diferentes recursos a utilizarse son: 
 Proyector 
 Computadora 
 Organizadores gráficos: mapa secuencial, rueda de atributos, tormenta de ideas, 
mapa conceptual, etc. 
 Videos 
 Pendrive 
Responsable: La responsabilidad de este Taller de Orientación estará a cargo de la 










































OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
• Organizar la gestión administrativa en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
• Reestructurar la aplicación de los recursos didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa 
Elena, 2017. 
• Producir resultados de calidad basados en la Gestión Administrativa y el mejoramiento de los Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
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Propuesta de estrategias innovadoras de Gestión Administrativa para mejorar los 
Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la 
Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. – Presupuesto 
 







  Alimentación:     1.680,00 
20 Coffee Breaks 36 2,00 1.440,00 
2 Meriendas 40 3,00 240,00 
  TIC´s     220,00 
1 Amplificación   120,00 120,00 
1 Video y fotografía   100,00 100,00 
  Materiales      527,10 
36 Certificados 80 0,85 68,00 
3 Impresiones 15 2,50 37,50 
6 Papelería 80 5,00 400,00 
24 Marcadores acrílicos   0,90 21,60 
  Recursos Humanos     2.030,00 
2 Facilitadores   800,00 1.600,00 
1 Apoyo logístico   80,00 80,00 
1 Animadores   250,00 250,00 
20 Alojamiento/transporte   5,00 100,00 
 
 
TOTAL  $4.457,10 
 
La presente tiene como finalidad el desglose económico de la propuesta, la cual está 
divida en 20 sesiones de cuatro horas al día. El rubro referente a Coffee Breaks está sujeto a 
bocadillos que deben ser servidos en horas de receso de los talleres, el rubro de meriendas 
está condicionado a dos entregas, una el día de la inauguración y el otro al día de la 
clausura de las capacitaciones. 
Se estima contar con la participación de al menos dos facilitadores, así como de un 
animador para poder potenciar el desarrollo de la capacitación. Los costos serán trasladados 
para su financiamiento a las autoridades del Distrito de Educación de Santa Elena para que 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
Título: Gestión administrativa de recursos didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo Carrera Andrade” de la comuna Sinchal 
Provincia de Santa Elena, 2017. 
Línea de investigación: Gestión y calidad educativa.                                     
Formulación 
del problema 

























 Diseñar una propuesta de 
estrategias innovadoras de Gestión 
Administrativa para mejorar los 
Recursos Didácticos en la Unidad 
Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal 
Provincia de Santa Elena, 2017. 
 
Específicos: 
 Identifica y analiza las 
características de Gestión 
Administrativa en la Unidad 
Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal 
Provincia de Santa Elena, 2017.  
 
 Identificar los Recursos Didácticos 
innovadores de la Unidad 
Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal 




















Didácticos en la 
Unidad Educativa 
“Cesáreo Carrera 
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en la Unidad 
Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” 
de la comuna 
Sinchal Provincia 
de Santa Elena, 





a que no se 
realizará una 
correlación entre 
las variables sino 
por el contrario se 
procurará describir 
de la mejor manera 
las características 














utilizará un   
cuestionario 
elaborado con 






















la población, se 
ha de considerar 
el número total de 
ésta como 
muestra para el 
trabajo 




 Describir la Gestión Administrativa 
y la dimensión innovadora de 
Recursos Didácticos en la Unidad 
Educativa “Cesáreo Carrera 
Andrade” de la Comuna Sinchal 













ENCUESTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA DOCENTES 
Objetivo: Analizar la Gestión Administrativa de Recursos Didácticos en la Unidad Educativa 
“Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 
Instrucciones: Estimados docentes, se está haciendo un estudio que busca describir la 
gestión administrativa de recursos didácticos en la Institución Educativa. La encuesta es 
anónima. Lee cuidadosamente cada pregunta y elija una de las cuatro alternativas según su 
criterio, marcando con una X. Teniendo en cuenta que:  
1 = Totalmente en desacuerdo        2 = En desacuerdo    
       
3 = De acuerdo     4 = Totalmente de acuerdo          
 
No. COMPETITIVA 1 2 3 4 
01 
Está de acuerdo con los resultados alcanzados en el 
plantel en cada uno de los niveles de gestión 
administrativa. 
        
02 
Considera usted que los actuales instrumentos de control 
aplicados por las autoridades del plantel son apropiados 
de acuerdo a su gestión 
        
03 
Piensa usted que el personal docente de la institución está 
satisfecho con las acciones correctivas tomadas por parte 
de la dirección del plantel en los diferentes niveles de 
gestión administrativa 
        
 PARTICIPATIVA     
04 
Piensa usted que los docentes consideran la actual 
planificación institucional como coherente y con objetivos 
claros. 
        
05 
Considera usted que el personal docente conoce los 
instrumentos y mecanismos de control incluidos en la 
planificación institucional. 
        
06 
La participación  del personal docente del plantel en el 
diseño de la planificación institucional fue activa, 
participativa e incluyente. 
        
 OPORTUNA Y EFICAZ     
07 
Considera usted que los niveles de satisfacción por parte 
del cuerpo docente en función de la gestión administrativa 







del plantel son los mejores. 
08 
Piensa usted que se han cumplido los objetivos 
institucionales en cada uno de las etapas de la gestión 
administrativa del plantel. 
        
09 
Las jornadas de capacitación promovidas como resultado 
de la actual gestión administrativa cuentan con la 
participación activa de todo el profesorado 
        
10 
Está de acuerdo usted en que toda la comunidad educativa 
considera positiva la actual gestión administrativa por parte 
de los directivos del plantel 
        
 INNOVADORES     
11 
Considera usted que el tiempo dedicado a la actualización 
para mejorar el manejo de los recursos didácticos por parte 
de los docentes es el adecuado. 
        
12 
Piensa usted que todos los docentes se apoyan en la 
tecnología actual para  
Diseñar y preparar sus materiales y recursos didácticos 
para el trabajo. 
        
13 
Piensa usted que sus estudiantes aprueban los materiales 
y recursos didácticos que emplea en sus clases 
        
14 
Considera usted que los resultados del proceso de 
enseñanza aprendizaje alcanzados por sus estudiantes 
están relacionados con los recursos didácticos empleados 
por los docentes 
        
TIPOLOGÍA    
15 
Considera que los docentes conocen la variedad de 
recursos didácticos existentes 
        
16 
Piensa usted que los tipos de recursos didácticos influyen 
en los resultados académicos 
        
17 
Considera usted que existe un tipo de recursos didácticos 
para cada área del conocimiento 
        
 INTERACTIVA     
18 
Usted evidencia en sus estudiantes cambios significativos 
mediante el empleo de los recursos didácticos 
        
19 
Los recursos didácticos que emplea involucran a la 
totalidad de sus estudiantes 
    
20 
Promueve a través de sus recursos didácticos un 
ambiente de trabajo agradable  




ENCUESTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 
ESTUDIANTES 
 
Objetivo: Analizar la Gestión Administrativa de Recursos Didácticos en la Unidad Educativa “Cesáreo 
Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal Provincia de Santa Elena, 2017. 
 
Instrucciones: Estimados jóvenes, se está haciendo un estudio que busca describir la gestión 
administrativa de recursos didácticos en la Institución Educativa. La encuesta es anónima. Lea 
cuidadosamente cada pregunta y elija una de las cuatro alternativas según su criterio, marcando con una 
X. Teniendo en cuenta que:  
1 = Totalmente en desacuerdo       2 = En desacuerdo         3 = De acuerdo 4 = Totalmente de 
acuerdo          
 
N° COMPETITIVA 1 2 3 4 
01  Considera que resultados evidenciados en el plantel corresponden a la aplicación 
de una gestión administrativa competitiva. 
        
02  Piensa que los actuales políticas y normas de control contribuyen a lograr unos 
resultados competitivos en el plantel 
        
03  Cree que el personal docente de la institución posee cualidades altamente 
competitivas influidas por parte de la dirección del plantel a través de una 
adecuada gestión administrativa 
        
 PARTICIPATIVA     
04  Piensa que los docentes desarrollan una planificación institucional coherente y 
con objetivos claros. 
        
05  Considera que el personal docente aplica de la mejor forma los instrumentos y 
mecanismos de control incluidos del plantel. 
        
06  Cree que el personal docente del plantel participó en el diseño de la planificación 
institucional de forma activa y participativa. 
        
 OPORTUNA Y EFICAZ     
07  Considera que el cuerpo docente posee altos niveles de satisfacción debido a una 
adecuada gestión administrativa. 
        
08  Piensa que se han cumplido con los objetivos institucionales en cada uno de las 
etapas en el plantel. 
        
09  Considera que los docentes participan en jornadas de capacitación promovidas 
por la gestión administrativa del plantel 
        
10  Considera que la comunidad califica de positiva la actual gestión administrativa 
por parte de los directivos del plantel 
        
 INNOVADORAS     
11  Considera que los docentes del plantel dedican un tiempo apropiado a la 
actualización para mejorar el manejo de los recursos didácticos. 
        
12  Piensa que todos los docentes manejan y aplican la tecnología actual como una 
herramienta innovadora para diseñar y preparar sus materiales y recursos 
didácticos para las clases diarias. 
        
13  Considera adecuados e innovadores los materiales y recursos didácticos 
empleados por los docentes en sus clases  
        
14   Considera que los resultados alcanzados son los adecuados de acuerdo a la         
97 
 
aplicación de los recursos didácticos empleados por los docentes 
TIPOLOGÍA    
15  Considera que los docentes conocen y manejan la variedad de recursos didácticos 
existentes 
        
16  Piensa que los tipos de recursos didácticos aplicados por los docentes influyen en 
sus resultados académicos 
        
17  Considera que existe un tipo de recursos didácticos específico para cada área          
 INTERACTIVO     
18  Usted evidencia algún cambio significativo a causa del empleo de los recursos 
didácticos interactivos e innovadores por parte de los docentes 
        
19  Piensa que los recursos didácticos empleados por los docentes  en sus clases 
promueven la participación interactiva  
    
20  Considera que los docentes promueven un ambiente de trabajo agradable 
aplicando recursos didácticos innovadores y apropiados a cada área 






















































Prueba de confiabilidad 
Variable Gestión administrativa 
 







Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,606 que de 
acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo que significa que 
el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la variable Gestión administrativa. 
 
Variable recursos didácticos 







Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,691 que de 
acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo que significa que 
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